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I Kirkehistoriske Samlinger 5. Række 1. Bind har Dr. Holger
Frederik Rørdam givet en Fortegnelse for Aarene 1527-1634 over de
danske Studenter, der studerede ved Universitetet i den lille By
Marburg i Kassel. I Aarene 1635-1652 findes ingen Danskere imma¬
trikulerede.
Hermed følger saa en Fortegnelse for Aarene 1653-1830.
1653 29/6 Henricus von Mildart, Tonninga-Holsatus.
- - Christophorus Nollius, Neapolitanus (dansk?).
1655 18/5 Johannes Wilhelmi Hus, Tonninga Holsatus.
1657 8/8 Magister Christianus Nifanius, Dithmarsus (Christian
Nifanius, 1629-1689, Superintendent i Eisenberg, imm.
1650 Wittenberg, 1654 Rostock, 1657 Giessen).
- - Christianus Bilenberg, Holsatus (imm. 1657 Jena).
1663 7/12 Nicolaus Beckman, Heida-Dithmarsus (imm. 1654 Frank¬
furt a. d. O. ).
1664 3/5 Antonius Guntherus ab Hatten, Chiloniensis Holsatus
(imm. 1662 Giessen, 1667 Kiel, 1668 Leyden).
1665 11/7 Jaspar Brocktorff N. Hols. (imm. 1661 Rostock).
1666 9/7 Georgius Sträck, Slesvico-Holsatus.
- 27/7 Nicolaus Euthymus, Holsatus.
1668 10/9 Anthon Gunther Kopf, Oldenburgensis.
1669 5/6 Otto Henrich Rantzow, Holsatus (Otto Henrik Rantzau,
f. 1652, Oberst, imm. 1666 Kiel).
- - Henrich Brammer, Holsatus (imm. 1666 Kiel).
- 3/9 David Pfaffius, Heydensis.
1671 28/3 Petrus Erpenius, Holsatus (imm. 1668 Kiel, 1668 Giessen).
- 26/4 Daniel Hausman, Itzehöa Holsatus (imm. 1670 Tiibingen)
h. friis
1671 4/12 Friderich Heinrich von Hatten, Sleswicensis Holsatus
(imm. 1668 Kiel, 1670 Altdorf, 1672 Tiibingen, 1677
Leyden).
'673 5/5 Antonius Bickell, Haydensis.
1676 31/1 Friderich Andreas Cramer, Holsat. Slesvic. (imm. 1674
Jena, 1679 Kiel).
- 26/9 Joachim Bliiting, Slesvico Holsatus (imm. 1674 Jena).
1678 28/5 Martinus Conradus Bierman, Hafnia-Danus, L. L. stud.
1679 28/1 Joachim von Reich, Holsatus (Joachim v. Reich, Amts¬
forvalter i Segeberg, imm. 1670 Leipzig, 1673 Strassburg,
1680 Jena).
1680 27/8 Christianus Albertus Muller, Bordesholmo-Holsatus.
- 8/12 Jacobus Henricus Dölman, Oldenburgensis.
1681 26/9 Johan Conrad Cisius, Jeverano-Frisius.
1682 13/11 Gerhard Gertzen, Tonninga Holsatus.
1696 13/9 Ulrich Anton Etjen, Oldenburgensis.
1708 29/9 Caji von Rumor, Eqves Hols.
- - Wolfv. Alefeld, Eqves Hols. (imm. 1704 Kiel).
- 24/10 Ægidius Kolblat, Chilon. Holz. (imm. 1699 Kiel, 1703
Frankfurt a. d. O.).
1712 23/3 Uldericus Philippus Prescher, Hafnia-Danus (imm. 1710
Herborn, 1715 Halle, 1722 Leipzig, 1732 Kiel, levede
1753 i Roskilde).
1713 20/3 Augustus Fridericus von Cramer, Eques Holsatus (imm.
1708 Kiel).
1719 18/4 Friedericus Waldschmidt, Kiloniensis (imm. 1714 Kiel).
1721 20/6 Johannes Petrus Sartorius, Oldenburgensis.
1725 23/4 Philipp von der Weyde, Sleswicens.
1727 22/12 Petrus Smith, Danus (Peder Troelsen Smith, 1707-1795,
Præst i Mern, imm. 1723 Kbh.).
1728 26/6 Philip Johann de Blankenheim, Glukstadiensis.
1731 17/4 Matthias Grön, Norvaga Christianiensis (Mathias Grøn,
1712-1736, Læge i Christiania, imm. 1728 Kbh.).
- 26/10 Henricus Angell, Norvago Nidrosiensis (Henrik Jonsen
Angel, ca. 1710-1767, Kancellisekretær, imm. 1727 Kbh.,
1731 Halle).
1733 21/5 Conradus Joachimus Waldschmidius, Kilia-Cimber
(imm. 1725 Kiel, 1732 Leipzig).
- 24/9 Paulus von Hellesen, Christianensis ex Norvegia.
- — Michael von Hellesen, Christianensis ex Norvegia.
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1733 24/10 Johannes Ahlers, Comit: Oldenburg.
1735 7/5 Hermannus Bundt, Delmenhorsto-Oldenburgensis.
173® 7/5 Georgius Burchard, Svansensi-Holsatus (Georg Bur-
chardi, død 1788, Præst i Kosel, imm. 1733 Jena,
1736 Kiel).
1737 6/7 Henricus Stampe, Danus (Henrik Jensen Stampe, 1713—
1789, Statsminister, imm. 1728 Kbh.).
r739 27/4 Christianus Hee, Cimber (Christen Christensen Hee,
1712-1782, Professor i Kbh., imm. 1728 Kbh., 1740
Tiibingen).
- - Henricus Flindt, Lolandus (Henrik Jacobsen Flindt,
1718-1800, Landsdommer, imm. 1738 Kbh., 1740
Tiibingen).
1740 9/8 Erasmus Limburg, Haffnia-Danus (imm. 1736 Kbh.,
1741 Halle, 1742 Jena).
- Petrus Andreas Aagard, Hafnia-Danus (Peder Andreas
Aagaard, 1718-1779, Præst i Glostrup, imm. 1735 Kbh.,
1741 Halle, 1742 Leyden).
1745 18/5 Johannes Henricus Kirchhoff, Holsatus.
1789 25/10 Fridericus Blome, Nobiles Holsatus, ex acad. Kielon.
(Friedrich Blome til Salzau, 1767-1818, Kammerherre,
imm. 1787 Kiel).
- - Otto Blome, Nobiles Holsatus, ex acad. Kielon. (Otto
Blome, 1770-1849, Generallöjtnant, imm. 1787 Kiel).
- 25/10 Christianus Henricus Wolff, generosissimorum a Blome
Ephorus, ex academ. Götting et Kielon. (Christian
Henrich Wolff, 1763-1833, Præst i Solt, imm. 1787
Kiel).
1801 2/5 Sigismundus Conradus Engelhart Waitz, Flensburgensis,
Jurisc., ex acad. Kiloniensi (imm. 1799 Kiel).
1814 27/10 Frid. a Gehren, Hafniensis, Jurissc.
1821 20/5 Carolus Christianus Hugo von Gehren, Havniensis,
Jurisscient.
1822 4/9 Carolus Friedericus de Hein, Slesvicensis, Jurissc., ex
Acad. Lipsiensi (imm. 1819 Kiel).
